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CPR I 30 Frgm. i Verso:
Septuaginta, Ode VIII.77-88
N ICHT veröffentlicht hat der Autor von CPR l 30.i, C. Wessely, denText auf dem Verso des Papyrus. Dieser Text ist parallel zu den
Fasern geschrieben. Er umfasst Septuaginta, Ode VIII.77-88,
geschrieben von einer ungeübten Hand und voll von Itazismen und
Vulgarismen. Vers 85 fehlt. Ebenso fehlt am Ende jedes Verses die
Wendung vfivsïre Kal vxegvipovre avràv et; rovç alcâvaç. Statt des-
sen setzt der Schreiber manchmal ein Zeichen * in den Text. Am Schluss
fügt er noch ein frommes Alleluja hinzu.
P. Vindob. G 37V Herkunft unbekannt
H. 12.5 x B. 32 cm. vir. Jh. n.Chr.
1 (77) [Ev]ùoyÎT(e) é ntjy[al run %(vgto)]v (78)
2 (79) [Ev]?.oyiT(e) ylrrj x(al) TiAvra rà yivovfteva êv rfjç vraatv
r<av X(VQIO)V
3 (80) EvXoyïT(s) rà nerrjvà rov ovg(avov) TCUV X(VQIO)V ^ (81) Ev-
Xoyïr(e) rà Qigoia x(ai) narra rà x-
4 Ttjvt rv>v X(VQIO)V (82) EvÀ.oyïr(e) vl(oi) TÜ>V av6f>osi(a>v) TO>V
H(VQIO)V ^f (83) Evioyh<o Ia(garj)A. rdiv x(vgio)v
5 (84) EvÀoyîr(e) olegïç x(vgîo)v ràiv x(vgio)v ^ (86) EvJ.oyïr(e)
!tv(ev/,ia)Ta x(al) yixè rrjn(ai)(av TOJV x(vgto)v ^f
G (87) EvA.oyÎT(s) waioi »(ai) ramjvi tfj yagnja rà>v x(vgio)v (88)
EvÀoyîr(e) Avavoio.
7 Aaagota Mrjaavf. r<av x(vgi.o)v. A^t.oi'ko'oia. ^XXXXXt
Der Text ist mit der Edition von A. Rahlfs, Septuaginta, II (Stuttgart
1971), S. 177 verglichen worden. Abgesehen von den vielen bereits er-
wähnten Itazismen und Vulgarismen Ç-) und dem fehlenden Vers 85 bie-










têt der Text keinerlei textliche Varianten ('). Über den Buchstaben hat
der Schreiber mehrmals Striche gemacht, deren Sinn mir nicht klar ge-
worden ist: Z. 3, SiQoia', 5 OISQIÇ, 6 uiaioi, yaQTrja", avavota~, 7 aaaQoia ,
aAAodowi'a'. Das Ny des zweiten TÜ>V in Z.4 ist korrigiert, ebenso das
Epsilon des ersten EvXoylr(f) in Z.5 (2).
Amsterdam K. A. WORP
(1) Für die Überlieferung der Ode VIII in den Papyri vgl. auch J. VAN HAELST,
Catalogue des Papyrus Littéraires Juifs ei Chrétiens, No. 246-250 ; StudPap 18 (1979)
13-16.
(2) Mein besonderer Dank gilt Frau Hofrat Dr. H. Loebenstein, Direktor der
Wiener Papyrussammlung für ihre entgegenkommende Erteilung der Publikaüonser-
laubnis. Dr. H. Harrauer und Dr. J. M. Diethart danke ich für wertvolle Hinweise
und Anregungen.
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